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Ecnebi diller ve 
edipler
NAH İD SIRRI
Bir aydanberi çıkacağım duy­
duğumuz (Herşey) mecmuasının 
ilksayısım bu sabah görüp aldım. 
(Ak Baba) yı uzun yıllardanberi 
öz evlâdları sayarak onu şaşmı- 
yan bir intizamla çıkaran iki dost 
ve hasım şair, Orhan Seyfi ile Yu 
sııf Ziya, böyle magazin tarzında 
çıkardıkları mecmualara ayni dik < 
kat ve alâkayı göstermiyerek bun 
dan evvel birkaçının kanına gir- 
| diler. Meselâ (Aydabir) in sadık 
bir okuyucusu olmuş ve ölümüne 
arınmıştım. Ona çok benzeyen, 
sade ondan biraz daha narin olan 
(Herşey), ismine sadık kalarak 
herşeyden bahis yazıları ve herşe- 
ye ait resimleri ihtiva ediyor. 
Yazılarından biri Kandemirin Be 
fik Halitle bir mülâkatı. Bu mü- i 
lâkatta değerli edip çok defa dü­
şünmüş olduğum bir noktaya te­
mas ederek, menfada arapça öğ­
renip öğrenmediğini soran Kan- 
demire:
— Elimde i^i bir sermayem var 
dı. Güzel İstanbul türkçesi. Bunu 
muhafaza etmek için arapça (e- 
vet) demeyi bile öğrenmedim, di­
yor.
Hakikaten, müteaddit lisanları 
v;bs*kkin öğrenmeğe kadir insan 
kafaları mevcut olsa bile bir lisa­
na bihakkin tasarruf ederek onu 
yazan adam başka bir dili ya hiç 
bilmiyor, yahut ta fevkalâde bil­
miyor, Son asırdaki edcbiyatçıla 
rımız arasında bir ecnebi diline
kudretle vâkıf olanların o dilin 
tesiri altında kalarak kendi dille­
rini biraz çetrefil bir lisanla yaz­
dıkları da bir hakikat değil mi­
dir? 10 Temmuz İnkılâbından bu 
güne kadarki Türk edebiyatının 
en kudretli romancısı olan Hali­
de Edibin lisanında da bu hal iş­
te bariz.
Yazımı bu münasebetle hatırı­
ma gelen bir fıkra ile bitireyim: !
Bir Fransız muharriri Schakes- i 
peare’in eserlerini fransızcaya ter- j 
cüme etmeğe karar vererek ilkön­
ce İngiltere gitmeyi ve İngilizce­
yi bir İngiliz derecesinde elde et­
tikten sonra bu işe başlamayı mü i 
nasip bulur, Manş denizini kate- 
derek İngiltere toprağına yerle - 
şir. Fakat aradan yedi yıl geçer 
ve kendisinden ses şada çıkmaz. 
Yedi yıl sonra iş icabı İngiltere- 
ye geçip kendisine tesadüf eden 
bir dostu, hoş beşten sonra ona 
sorar:
— Canım, nerede bu Schakes- [ 
pere tercümesi? İngilizceyi hâlâ 
mı öğrenemedin?
— İngilizceyi öğrendim dostum. 
Fakat bu sefer de fransızcaya sa­
hip olmak için Fıansaya gidip se­
nelerce kalmam lâzım.
. . . Aman ne mızmız herifmiş 
değil mi? Fransızcada zaten mev­
cut Sclıakespearc tercümelerin­
den mütercimin ismini nefretle a- 
tarak kcnd adını koymak varken 
neler düşünmüş! Ne zahmetlere 
girmiş!
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